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e«©ri tfe indignidad^ y 
<Bén3 ü a r l s a , 18 de ñ h ñ í de WW* 
F A L A N G E 
das ds la Falange saví l iana; e spaño l e s ' 
tscuoháis: Muestres himnos do victoria, vuestros h 
9 pesuf-gSmlQr!to5 'suenan hoy de cipo mo-: 
uestra España , ü a c e más ,de dos años 
en esta misma p?axa nuestra juventyd 
U'la, mientras so los frente:? de li 
Jim-
ios himnos a la 
las tpinnhftPas. 
>ao3 ios 
menso gentío se lia coigre-
ea las proximidades del Pa-
ce Ganduri, residencia del 
mlísimo,' para aclamar cons 
siente al Caudillo al grito 
anco, Franco, Franco, 
afluencia de forasteros es 
re. Durante toda la nocho 
bn a Sevilla las fuerzas quo 
men el Cuerpo de Ejército 
nr, que tan brillantemente 
a el General Queipo de Lia 
r5.00t) soleados . españoles 
iegado a la capital andaluza 
desfilar ante su Generalísi-
*n e! puerto se hallan ancla 
arios buques de .guerra na-
os ,entre ellos el minador 
ano", eme tun srloriosa-henf fi 
castillos y leones, regalo de la 
Reina Isabel la Católica, y una 
corona de pedrería, pue había si-
do ofrecida hace años por el pue 
blo sevillano: Figuraban en la co 
mitiva rep sesentaciones de todas 
las cofradías y hermandades y el 
Cabildo y capellanes reales. Se-
guía a la imagen el Cardenal Se-
gura y de t rás el Ayuntamiento y 
la Diputación en pleno, bajo ma-
zas, Reaí Maestranza y demás au 
toridades y jerarquías del Movi-
! portador de 
nando. 
noi 





ció se asomó a mío de lo; 
nes del palacio, teniendo que p © 
imnoiar, ante las aclamaciones y 
requerimientos de la muchedum-
bre, unas breves palabras que r© 
producirlos en este mismo núrac3 
ro. 
E L GENERALISIMO PRESEN-
CIA L A CORRIDA D E TOROS 
La corrida de toros celebrada 
en ia tarde del domingo, ha cons, 
tituído un acontecimiento en eí 
cual ha culminado eí entusiasma 
Cinco minutos antes de co** 
menzar la corrida, llegó a la pía 
zo el Jefe del Estado que atf.ifc» 
pañado de su esposa e hija, de 
los Ministros de la Gobernacioii 
y Agricultura, del general QueL 
(¡a de Llano y de la esposa del 
señor Serrano Suñer, j res'dx l& 
fiesta, en medio de "Iñ-«s ir>í»psaíit(R» 
Y en aquello» momentos fuá Seviifa la Imperial, la SevÜ'a 
S^antíe de la Historfa, la que ponía ei gri to de optimlsimo en 
«3 mundo con ia radio s e v ü l a r a manejada por vuestro general 
Quélpó d© Llano, quien llenaba ei é te r ©on sus palabras de op-
timismo, con sus frases alegres y con sus mentiras grandes y 
y este no» es nuevo, qusrldos sevillanos, porque lo mismo 
flue hizo Queipo de Llano, «guales a estos soldados, semajan-
*ss © nuestros bravos reqye tés y heroicas marineros, fueron 
|os s o l d á i s de E s p a ñ a de ayer, como aquellos ds los Tercios, 
^P^anos fanfarrones y optfmlsifís que arraneaban ¡a victo. 
f a eñ íodaa fermas para hacer m á s grande a E s p a ñ a . Eran 
jo§ de nuestros galeones, los de nuestros buques, los de nues-
^os avienes de hoy, como ¡borato, conrro ¡ba r ra y como todos 
i&* Jwenes cíe España , 
^spsña- se ha encontrado a s í misma. Un día 3a voz de 5a 
af£Lñggs boca tíe su n0feje procupser, proclamó que "ser 
pañol 0pa ur1a jag p0cas copas serias qu^ se puede ser 
§ « ^ n d o » y qy@ " h a b í a que dsveíver a lo-s capasieles ei (H%u» 
?33 de sQfJe". 
* y0* «eme vosdires, noe sentimos orgullosos de ser ©s-
>*T*ft& t s p ^ ñ a 8ff ha asemad© a! mundo, España tiene ya un 
J í e s t e Qn l ^ ^ p s , E s p a ñ a •respetada y eseyohada si®r el 
¿KL^S80 úñ l^ventud. ÜÍ̂  millón tí© h o r n o s tuv!mí>8 so-
!8s aPi^8s. y VQ -o® dlge í?yc este ttéltéñ «ta h & n í b ^ , guo 
5 *pt*tfu> ef>pBiF®íf €V€i $vv?rU 'é 0?oí»íA?as pesa Hoy 
es n%fn$n QOP^ ni nii.itgi mtitones. n ^ ^ u © «en ÍbÍ<í& 
v ^ m ^ i i . (©vaeléira .@^sc^m&ú&m y ví tores ai QmáiUú 
o^ñon y jf^j fusi l . PUPO n^ora ®s efíNÉá í& mhWm de P©-
'5,Míp s Espaéfo, (fo levantarla y fortafeceHiáí de velar po? 
mtnts ^ 3a Ui>eñ auo 80 » ^ « s s ^ a y P ^ a ®3o es tá i s V&G&IFO% 
Ü̂© v a ® l ! a r d a ^ e s de ia vteíor la , sus heroicos oentlnefas, los 
vante ? 8 !l?Q^at* ©n la guerra d© ©ada día parís; que no «e lo-
^ s ó n enam33o, para qu® no se inf i l t re , porque «sóío per eí 
^anHafl ^ 61 trahEjo, haremos el Impes^lo, cumpliendo ©i 
Pasan i nuestr<>8 muertos. 
^OvaftU81*8 todos; ©©villanos: {Arriba España! (AtrOrfaüfo. 
ttC^n que dura vaHos minutos.) 
I 
| ¿A pueblo sovmano se prepara-
¡ba para rendir homenaje a su 
[Patrona, la Virgen de los Reyes, 
e'n acción de gracias por !<a feliz 
termi ilación de la campaña. 
La Virgen de los Reyes hace 
más de medio siglo que no salo 
le su capilla, pues solo cuando 
algún acontecimiento nacional 
^ra sacada a la caTTíTpara recibir 
si homenaje de fe y veneración 
del pueblo sevillano. 
Su Excelencia el Jefe del Es-
pado, acompañado del ge-neral 
lueipo de Llano, llegó a la Cate-
dral. Durante todo el trayecto, un 
gentío inmenso le aclamó sin ce-
lar un instante. Daban escolta a. 
%. E. un escuadrón de la Guardia 
Mora. 
A l llegar a la Catedral, fué re-
cibido por é' Cardenal Segura y 
jemas autoridades- Él Generalí-
simo y el general Queipo de Lla-
no, pasaron al interior del tem-
plo y se postraron ante la vene-
âda imagen, orando unos momen 
tos, iirardiando inmediatame»te 
t i Aytmtamieríto, en medio de 
\ÍLB freneíícás aclamae!onés d@ la 
•-unensa mitc!ieduiiíbií«. Desde el 
bafcfiii p^ín.€|pal de la Casa Con-
E. el Jefe del E.st¿° 
i el paso de la proee 
dio del mayor fervor del pueblo, 
regresando a la Catedral, a cu-
va t uerta se renrodujeron los v i 
tores al Generalísimo. 
La esposa del Generalísimo pre 
senció el paso de la procesión 
desde una tribuna, acompañada 
de su hija Carmencita y de la es 
oosa del señor Serrano Suñer. 
E L rAUDTLLO H A B L A A L A 
FALANGE SEVILLANA 
A I terminar la procesión, las 
|\íili(íias de la Falange, que se ha 
'laban formadas en la Gloric-ta 
leí Cid, iniciaron su marcha,, has 
ta '.legar a la Plaza da Calvo So 
telo, imrad!da por un inmenso 
Tentío que las aplaudió clamoro-
samente. 
Su Excelencia ei Jefe del Esta 
de saludar brazo 
titud, que a los ^ 
Franco, Franco, 
tributo de admir 
E L CAUDILLO 
n altn a la mu» 
itos de Franco,, 
olvió a rendirle 
ción y fo. 
E N LAS CA-
LLES DE L A CAPITAL 
E l Generalísimo, después de 
abandonar la plaza do t^ros, pa-
seó por las calles céntricas de la 
ciudad, en las que eí público le 
^estüütmié una vez más su adh© 
sión y entusiasmo. En compa-
ñía del general Queipo de Llano, 
visitó y elegió loe grupos de ca-
sas baratas debidos a '-a ^mfiati 
va del jefe del Ejército del Sur„ 
Después se retiró a ?v residen-
cia, donde fué cumplimentado 
por el Cardenal Seguid y . otras 




ds por el 
Ipo de Llano, por el Ministro 
-̂g&mtttgfk, eamaraila Ifer-
!ez Cuesta, el de fe üm^vn, 
ira! Dávila', y el Jefe del .Es-
lÉa^or, ^aera i Mart in Mo-' 
Sevilla, 17.—El desfile de la 
victoria, celebrado esta mañana 
en Sevilla, ha sido un espectácu-
lo impresionante, ápseonocidu 
hasta ahora en esta capital por 
lia enorme mulü t i id que ha Jlega-
1 do do todas Isk regiones y qw: 
l É¿i vripo:übU]i,aa él paso'bor las 
[otiles de l& eiüdaci, por la visto-
A&ÚÍI del propio destile y. por el 
magni í ieo sol que ctüiante todo 
el día fié lucido. 
E l desfile l i a sido ea el Pa^oo 
de la Palmera, quo entaba w. 
rjalmeat© abarrotado de pi'i/^oo 
y ea el qxw Ée alSfis^íto tos -ül-
•Hüofi, ^ a r d i a a el-zilcs y se so-
garidad. 
Se hab ían levantado ti-;;] I r i -
Gobernación y Agr icul tura y loss 
Almirantes Cervera y Basterre-
ehe. E n otras tribunas se s i túa -
roa las autoridades de Sevilla,,, 
civiles y eclesiásticas, y la señora-
del Generalísimo coa so hi ja Car-
meneita, las esposas de los M i -
mktrb» y del General Queipo de-
Ll&ao eoa sa l i i j a Maruja, áco^iv 
pañadaa de otras distinguia ^& 
damas. 
En ana tercera tribuaa? se k a -
Ikbaa los Gcaeraies y .Jefes de-
ios diíiimtos Cuerp'oa do 'F,¿ ;n.-j>¿ 
del Sar y otroB jefes y oficiales. 
'ija g-uardia .¡ñora, eon su visto-
so lurifísrmo, rodeaba le t r i b u a l 
del Generalísimo, caja llv%:.\:!r-
fue «fdodada por el imp^a^ate-
geatío3 con ana estraendosa ova-
eióa, después de interpretarse elí 
Himno Naeioaal, 
h'áí. baafía;; de m i s tea ds la L e 
gióa y las de los Regimieatos d § 
i "vn n qvmte. plaaa) j 
Martes, 18 de Abni de t 
i Q n c i a n u 
» L a persona que haya encontra 
fío un bolsillo con dinero y algún 
Bello, por la caite de San Pedio, 
Siará un gran favor devolviéndolo 
la este periódico, para entregarlo 
B su dueña, anciana y muy nece 
Se trata de una pobre viejecita 
He Santander, que perdió un nie-
|to con quien vivía y aquí sola,, 
pendiendo hierba para conejos, 
Bacando piedras dei río, hilan-
Ido, etc. logró reunir doscientas 
pesetas, que escondidas en su 
¡viejo bolsillo, por si le ocurría 
¡una calentura, se le escurrieron 
¡por un roto de la vieja tela 
Circular del Excmo y Rvdino. se 
ñor don Carmelo Ballester Nie 
tô  Obispo de lieón, a los fie. 
les(, pobre la venida de la Yir 
gen fciel Camino 
Amadísimos diocesanos 
Dios mediante, el día 21 del 
presente mes, la imagen de Núes 
t ía Señora del Camino será traí-
da de su Santuario para perma-
necer en León, su ciudad querida, 
durante nueve días. 
' Va a venir la Virgen, porque 
las Excelentísimas Autoridades lu 
cales y eclesiásticas de, León pro 
metieron que la traerían cuando 
E l ejemplar procedor de la vie ¡terminase la guerra P^ra que 
tlecita bien merece que el "toso- presidiese las fiestascf 
fo" vuelva a BUS manos. ^ 7 Para ^ c°n su Vr**™Z 
'iluminase las almas, dilatase 
auestros corazones y- completase 
¡Una pena y un fastidio no 
Ber rico! nos decía quien nos con 
Baba la historia de la trabajado-
ra anciana, que ha visto perdido 
ién un momento el fruto de su 
¡Enorme trabajo. 
¡ B u e n doro. i i /1 
E l domingo derramó Dios so-
bre nuestra capital todas las ga 
Has y encantos de la primavera» 
Fué un día magnífico do ver-
l&ad. Sol esplendoroso, tibio am-
biente, suave y perfumada brisa, 
gozo de brotes nuevos 5 de flo-
res recién abiertas en los árbo-
les... ¡En fin; toda la jubiliosá 
Sonrisa de la más amable prima 
pfa noche correspondiS, asirnis 
Uno, a este día esplendoroso 
Con tal motivo la gonte aban-
'dorió todo para dedicarse a dis-
frutar en los paseos las delicias 
del sol y de la priinavera. 
P o r o ¡m w w m m i i i fes 
nuestra alegría. 
Va a venir la Virgen, traída 
triunfalimente ppr sus hijos de 
León y de los pueblos comarca-
nos, en medio de gritos y aclama 
dones, en medio del más subido 
entusiasmo. 
Va a venir la Virgen porque 
uosotros todos como españoles 
y como leoneses, tonemos que 
cancelar la deuda inmensa que 
León y España entera han con-
traído con María Santísima. 
Sí, deuda por la protección tan 
singular que ha obtenido de su 
Divino Hijo para la ciudad de 
León. 
Deuda, por haber sostenido 
con gracias especiales, medianto 
su constante intervención en el 
cielo, el valor y heroísmo admi-
dable de nuestros incomparables 
generales y soldados. 
Deuda, porque por Ella han 
triunfado nuestros ideales do re-
lligión y de verdadera Patria. 
Deuda, porque, como en Cova-
Idonga, en las Navas de Tolosa, 
en Granada y en Lepanto, E s m -
Estando requisados algunos lo ña ha salvado, una vez más," fe 
civilización cristiana ai grito de 
Jesús y de María. 
Deuda, porque España pued© 
Bales de la capital y debiendo 
asistir los alumnos con sus maes 
tros a las fiestas que honor a 
¿as tropas combatientes se han 
de celebrar, se ruega a las fami-
lias de los alumnos de estas .es-
cuelas que, siempre que tengar 
íioticias de estas fiestas, envíe 
BUS niños coa una hora de antic 
padói a sus escueiaj» respectivas 
Wmm d i h ^ s d s i d i m 
Ayer tard» se presentó en la 
Inspección Municipal de Vigilan 
d a el niño de siete años, Sacra 
anento Martínez González, parís 
entregar una cartera que eneon 
tró en la calle y que coi teñí 
¡cíentas siete péstetas 
ütos de interés. 
Es de elogiar e l rae-:: 
ga que todo León y los pueblbs 
circunvecinos acudan ol día 21, a 
las tres de la tarde ,con el cora 
zón henchido de júbilo, a la traí 
da de la Virgen, para que su en 
trada en la capital de nuestra 
Diócesis sea verdaderamente 
triunfal. Para todos habrá un 
puesto en la procesión de ese día 
como lo habrá también en las de 
los días 27, 28 y 29. 
Que durante la novena que se 
va a celebrar en nuestra Santa 
Iglesia Catedral, del 21 al 29, a 
las siete y media de la tarde, acu 
dan todos los fieles, para agrade 
cer a la Virgen del Caminí) los in 
mensos favores que le debemos. 
Ella ha salvado a León y ha sal 
vado a España; nos ha sosteni-
do en la lucha, nos ha acompaña 
do en la desgracia y nos ha con 
solado en el dolor. Cobijémonos 
bajo su manto protector. Busquo 
mos un asilo seguro en su cora 
zón virginal; en él cabemos to-
dos, pues es inmenso' el' cielo. 
Que la Comunión General del 
día 30, a las ocho de la mañana, 
en nuestra incomparable Cate-
dral, y la procesión para reponer 
la Virgen en su Santuario, soan 
concurridísimas. 
Estas muestras de afecto ha-
cía la Virgen del Camino llega-
rán hasta el cieBo y harán palpi-
tar de alegría el Corazón Sagra-
do de Jesús, su Divino Hijo. 
León, 16 de abril de 1939. Año 
d é l a Victoria.— C ARAIELQ, 
Obispo de León. 
l e c r o o M 
FACILITADO POR E L O R S W 
VATORIO M E T E O R O ^ ^ 
D E L AERODROMO D E ^ S : 
Tiempo reinante ayer -SSM 
.Costa Cantábrica na 
A l c c u c i o u d © l a M a a i d í a 
L E O N E S E S : Llegó la gran 
victoria, lograda, geodas a Dios 
por nuestro Caudillo Franco, so-
bre las fuorzas del mal que pre-
tendían aniquilar nuestra Espa-
ña, y con la victoria el momento 
de rendir público hoircnaje de 
gratitud a nuestra excelsa Patro 
na la Santísima Virgen del Cami 
no. 
Para ello, de acuerdo con núes 
tro Excmo. y Rvdo. Prelado, nos 
disponemos a trasladarla a núes 
tra Santa Iglesia Catedral para 
celebrar allí un soltemne novena, 
rio en acción de gracias por su 
maternal protección, tan puesta 
de manifiesto durante los trein-
ta y iiorf meses de nuestra Santa 
Cruzada, en que alejó por com-
pleto de nuestra ciudad todos 
los horrores de la guerra. 
Conocedor de vuestra venera-
ción a la Regidora perpetua de 
León, no creo necesario hacer ex 
hortación alguna, limitándome a 
deciros que a las tres de la tar-
de do! próximo viernes, saldrá 
de su Real Santuario; allí nq^ en 
contraremos todos los que lleva-
mos en nuestros corazones el 
amor a la Virgen del Camino; el 
amor a León y el amor a Espa-
ña. 
Durante los días que permanez 
ca entre nosotros deberán estar 
engalanados s los balcones de la 
ciudad y el día 21, a las sois de 
la tarde, se cerraron en absolu-
to todos los establecimientos, pa 
ra de este modo contribuir a la 
mayor brillantez de su triunfal 
entrada. 
resto, despejado o casi ^ 
do. Temperatura mínima Jju 
ayer en el Aeródromo, 5 9 M i S 
ma, 25. Humedad, 30 ¿ o r i n o 
Viento dominante: M. Ñ E 
cidad, 8 kilómetros por hora. 
lo, despejado y barómetro f l r ^ l 
Tiempo probable en las ^ Z f 
mas 24 horas: Oo^a C'^t-ír-
nuboso Resto: casi despejado o 
despejado, con vientos fiojoq d° 
dirección varía. - 3 
Dsleacuién PreUnc'ol 4 
uiizecioiiei J u v ^ n 
AVISO 
A partir del día 18, se dará en 
mienzo a la visita domiciliaria de 
los afiliados a la Organización Jn 
venü tanto masculina como fe-
menina, con el fin de adquiiir 
cuantos datos so precisen para 
la confección de la ficha médica 
de cada camarda, esperando de 
los familiares de todos estos a& 
liados presten la ayuda y colabo-" 
ración necesaria á la enfennéra 
que les visite. 
Por Dios, España y su Revoto 
ción Naeionalsindicalista. 
León, 15-de abril de 1939. Año 
de la Victoria.—El Asesor í%r 
vincial Sanitario, 
Ayer fueron impuestas por el 
Leoneses: Viva la Santísima aiealtíe de la ciudad; las siguien-
Sabemos que las fiestas pro-
yectadas con motivo de la veni-
da de Nuestra Señora del Cami-
no a León van a ser de ias más 
hoy levantar su frente con legí- j brillantes en el aspecto religioso 
'mo, noble y santo orgullo, des-^jque se hayan visto en nuestra ca 
>ués de las señaladas victorias ; pital. 
ue ha conseguido sobre sus nu j Reina enorme entusiasmo por 
icrosos y potentes enemigos, esos pueblos, muchos de los cua-
unados todos para perderla. íies se trasladarán en masa a la 
Que el agradecimiento a la ; ciudad para presenciar el magno 
'antísima Vn= i A? Camino ha acontecimiento. Serán jornadas 
Virgen del Camino!, ¡Viva Fran 
co! ¡Arriba España!—El Alcal-
de, Fernando G. Regueral. 
las que vivamos seguramente de 
una emoción insuperable. Y lle-
nas de ese hondo fervor que los 
íeoneses sienten por su bendita 
Patrona. 
Y a está casi ultimado el pro-
grama de los actos. 
E l viernes, veintiuno, a las 
tres de la tarde, saldrá dei San 
tuario la venerada imagen, quo 
tes multas : 
Una dé quines pesetas a María 
García, que vive en Rollo de San 
ta Ana, número 3, por tirar un 
nieto suyo piedras en la calle. 
Otra de la misma caMidkd a* 
Maximino Melón, que vive en San 
ta Ana, número 5, por tirar su 
hijo piedras también en la calle. 
—Por doña Concepción Jimé-
nez, con domicilio en Ramiro Bal 
buena, número 11, ha sido entre 
gada en esta inspección Munici 
, E l domj; i u b entrogarbn 
Sos bella páticas señoritas 
tLm guante de lana, correspondien 
|e a la mano derecha, encontrado 
©nía vía pública y que entregare 
mos a quien scredite ser su due-
fio 
ir c -i h. 
K 
S E Q U N D O UNIVERSA 
ra el a Dios é n catidad p st 
qm mmlé gieriosems® 
m el 
i |>ELEGAC!OK D E L E O N 
Industrias Mültarküdaw 
Las empresas que precisen dea 
p^dir personal militarizado, lo co 
touniíaráí» a asta Delegación, 
qpien ies <1ará las normas regla-
nfintanas al efecto—El capitán 
deleírsdo 
s'* Cf tst 
b l e 
-•¡ii- • 
ios? VVV 




lo la Cruz del Mérito 
dida por eí ¡.aargen<: 
n Esteban Bardal Ro 
cHfeuez. y que se anunció en es-
í J l rolimmas. 
teien por ©I señv»r Vülarejo Mo 
por Dios f por Esporics, e? mu 20 o b r í - ^ t 19Z7t 
Sargos, a _£on**c!í*ncja ti tos heridas s i^sda , en 
S c r g s r t e de loro ( antawcle'-) & ¡os 24 año* de edad, émpisés 4e rec hk 
los %mím $m®mmías y lo B&ííáicíó^ ^postéiicci 
D E ^ 
m u L^oyiof Vsd i l s 
m 
liii. 
vendré, en procesión hasta el eru 'Pal de Vigilancia, una cantidad 
cero de San Marcos. E n éste la en billetes del Banco de España, 
que se entregará a quien acre-
¡dite ser su dueño. ' • 
procesión aumenta. á coa los lie-
§ado& de io^ .pueblos y ios habi-
tantes de ía ciudad. Str dirigirá 
por el Paseo ie r .ro Marco? y. 
Ordoño I I haca la igÉi * 
• • ¡o, dOiide, como e»s sabido, 
• í bt el Cabildo Catedral, 
que lia : rasladará a nuest^ pfi-
me. templo. 
• ¡n éste se celebrará el primer 
acto de ia riovena, en el que pre 
» «.niará el señor Arcipreste de la 
% ! Catedral. 
il Codos !os días de Ta no*' # 
• dirán misas en el altar mayor da 
• la Cated^aV cada media u- - ^ 
• ,pozando a las siets y med». de .a 
• mañana. Terminada la misa con-
intual empezarán las misas os 
| - ¡ofrenda, que prometen ser mu* 
' chas. 
!a tard< Rosario y novena 
predicarán nuestros mejo 
\hfv es sagrados, 
nticuatro, misa de 
. genor un ^ ^ Q - ^ & M 
ios ca ^ . -.j^j--
^ > G a t í Alineo, ' h a ó p lartes, o r f i i ó i á t 
I? on 
wm 81 
§ misas q e! tilo 20 é% !os;tí>rr|f.nt'.' 
>SJS serán Q$%m'{m ^ • 
osí como ©í «ovar ©rio qu® úvm prmclpio dicho dio 20; 
irína. 
« M •mmmmmmsm mmammmmmmmmmmmmm. 
S A N T O R A L 
Qanta Mar ía de la Encarna-
Carmelita. Ruega por nos-
atros. 
Cül /TUBA R E L I G I O S A 
' Las iglesias protestantes 
1 Veamos si el protestantismo 
za de las notas esenciales de la 
Verdadera Iglesia, 
i Tiene Unidad? No la tiene, 
;' veremos, ni en doctrina n i 
como veremuo, ^ ^ — 
n gobierno, n i en culto, porque 
Sndp el Ubre examen la regla de 
Was las confesiones protestan-
IPS cada fiel puede creer las ver. 
dades que la razón le sugiera co-
mo conformes en la Escritura o 
rechazar las contrarias 
Consecuentemente a tal tacui-
t.ad unas sectas niegan los dog-
mas del Cristianismo, tal cómo 
Ja Trinidad de Personas en Dios, 
Ja Divinidad de Jesucristo y 
otras los interpretan a su capri-
ebo apoyándose en el libre exa-
men de las Escrituras. No tiene 
Unidad de doctrina. 
• E n cuanto a gobierno, niegan 
el Primado de jur isdicción del 
Romano Pontíf ice y no están 
conformes en el origen de la au-
toridad de sus pastores; por e > m 
pío, los Episcopalianos-y Ang i i -
canos, admiten el obispado, que 
niegan los Presbiterianos. No tie-
nen Unidad de gobierno. 
Por otra parte, n i coinciden en 
el número de Sacramentos ni en 
su eficacia TIÍ en el culto. Todos 
los intentos que a este efecto de 
unificación de sus diferentes Co-
miimcXides se han iiecho, han fra-
casado. 
Los Congresos de Londres, Gi-
nebra y Estocolmo lo demues-
tran. 
No tienen tampoco unidad de 
Culto. 
Esta nota caracter ís t ica de la 
Verdadera Isrlesia. la Unidad fal-
ta, pues, en absoluto, en las igle-
sias. Protestantes. 
Bl i^tk&io t i3i i i ia del Dscra* 
^ MMaic-xio di Organiia-
7 ¿ e d ó s £ m á i « a l de 14 de 
^tubrt d i dispoiit «|ue ios 
^ ¿ a e a t e i p&íronsilea y obreros 
I t i %mm de 1c* puestos vacaií 
^ r de íftlta de trabajo a la 
Dfíema de Oolocación respectiya, 
ma^i&nácm el mcninlplí miento 
lia ssle precepto coa multa de 
|0 a c l i p pe^etai. Loa anuBci&a-
mk áÍ"*m-Íao&ém " h a n cumplí-
lo ya *' diclso reqmsito habiendo 
fado 6ii«Bta dt t u falta< d@ op@ 
radei los patronos j de un ám 
tm^mñm l t | pbrer^f j empka-
'liA FONT-áí í^í Carretera de Z&-
t ^moraj A r m ó u i a (León) . Telé 
1 "!ob&"1185. ••Ymt* de, á rbo l e s 
Imlalss y lorastales, coniferas, 
-.•'•̂ tosalea' y pUtit&a de jar-din 
paüidades seleeeioinadas y aeli- -
katadm Vis i tad L A F O N T A 
NAj a ám k i lómeteos de Leén 
,. jso* iervieio ds antobnasea cada 
mtím kora. 
tPELXJQÜEEOS ! Sólo emplean 
. J o < ,^ADIOFIXM con todof 
los aparatos y sistemas " A N 
íriNEA" para las puntas, eos 
; y tía hüos, y " C A R A C O L ' ' 
para ensortijados fuertes, po 
i dréis garantizar P E B M A N E N 
; f E s P E R F E C T A S : — T I N T Ü 
Í:SAS " K O M O L " y todos lo? 
t productos especiales para ST 
! Ptófesi^u, LABORATORIOS 
CARASA.—^RENTERIA (Gui 
|>azeoa)r E-1.07? 
wmlTSRA coriíeniendo pasel 
jV Norte y cierta cantidad 
i gJiaero, ext^avidse trayecto 
[ gan-Marcoi a " E l Paraíso". 
f^azón: calle Astorga, 11, bajo. 
^qoierda, _ E-1.110 
B A E moderno y acreditado eci 
vivienda, per ausentarse gv 
dúsño , es traspasa. Imformea 
Gijón, Carmen, ?¿31.» E-l.QSl 
VENÍ>El msgtuAÍco dormito' 
r io nogal, para matrimonio, 
mesa, centro y lavabo, infor-
m a r á n : General Moia, 2. 
E-1.090 
SB COMPRAN esvasei i e pape 
a 0,10 uno, Desperdieios de lo» 
mismos a 0.10 el, MI©, Rasó» 
Casa Costilla*. l~li)9« 
JOCHE Cilrosüf lels eilindros 
en busn mo, v f e i d i e . :Eaz^® í 
en esta AdxKimktraaaóii. 
l 1-1.1ÍK 
GASA nueva eoni t rues lén , bajo 
dos pisos, cuartos de baño, pa 
" t ic , bodega, renta 275 pesetar 
mensuales, vémdese. Oarreter» 
Trobajo al ládb A g c a i Maneri-
les. Razón : Agn&Q Mmerale^ 
(Cercá Paso N i t e l ) . 1-Í.19* 
RADIO dos ondas y grantófont 
maleta, vendo. Razón : Padre 
Isla, 8, l .Vderecha, dé ocbo j 
media a nueve de la nosAe. •' 
E J . 1 0 § 
SE TRASPASA U huever ía de b 
calle Cervantes, Informes: Ge 
neral Mola, J l , I.8 laquierda 
X1.10» 
NOElAS se construyen en todos 
los tamaños . R a z ó n : La Meta-
lúrg ica Industr ial , calle Astor 
ga, núm. 9. León. E 1.111 
H A B I T A C I O N E S com derecho » 
cocina, se ceden en alquiler 
Razón, en esta Adminis t rac ión 
E-1.112 
C A N T I N A y tienda con vivien-
da, por no ¡poderla atender, se 
traspasa: Para t r a t a r : en 1» 
misma, calle de Gómez Sala-
zar, 5. E-1.114 
yy mi ^íice ha dicho en 
w0fmm d.ir a.gida a nuestra Pa-
t r ia , ai hablar de los que por Es-
p a ñ a murieron: "Maiorem di-
lectionem non habet", ' 'no se 
puede dar mayor prueba de 
amor". 
Esto no significa, n i más n i 
menos, que la suprema, la única 
Autor idad de la Iglesia de Cris-
to ha canonizado l i a hecho li túr-
gica, aunque alguien rabie, la 
oración del Nacionalsindicalis-
mo, que ya rezaba: ' ' Seño r , ios 
nuestros no murieron pox odio 
sino jpor amor". 
X X X 
Lo románt ico ha pasado a la 
historia. Eso dice la gente. Y 
también lo afirma con amargura 
a lgún ingenuo joven, que quisie-
ra enamora,r mujeres, madrigali-
zando ov citándpoles al oído tro-
zos de Becquer—Gustavo Adolfo 
suele gustarles más—o de Uam-
poamor. 
Nosotros también creíamos 
¡ inocentes! que ese estilo—o fal-
ta de él, porque el romanticismo 
fué la negación de los estilos—-
hab ía desaparecido para siempre, 
por lo menos en el aspecto de 
desenfreno del sentimiento, sen-
timental o sentimentalista. 
Pero, ¡vete!. . . Para comprobar 
la existencia de ta l fenómeno no 
hay más que dar una vuelta por 
los alrededores de cierto campo 
de prisioneros, entre los que, na-, 
turalmente, los hay con el guapo dera, Marcos Rodríguez, 
muy subido (según dicen) que 
miran a la calle tras el bello en-
redo de los rosales o a! amparo 
de una puerta de fuerte herra-
dura, y cuando se vean pasar ca-
ravanas • y caravanas de lindas 
muchachas, se les mira a la ca-
ra... y ya está. 
Y luego seguirán por ahí na-
blarído de " E l úl t imo románt i -
co"... : : 
' X X X 
SEGUNDA L I N E A 
Servicios para la semana que em-
pieza e l d ía 16 de abr i l de 1939: 
Día 18.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 19.—Segunda Falange de 
la Primeta Centuria. 
D í a 20.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 21.—Primera Falange de 
la Segunda Centuria. 
D ía 22.—Segunda Falange de 
la Segunda Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudi rán a las 
22 horas del día que les corres-
ponda hacer servicio al Cuarteli-
l lo debidamente uniformados. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio-, de-
berán todo^ los camaradas estar 
atentos a la Radio y leer diaria-
mente este periódico. 
Sancionaré con r igor a los ca-
maradas que estando enfermos 
no avisen en la oficina de esta 
Bandera por lo menos con dos ho 
ras de ant icipación al servicio, 
con el f i n de que el médico de 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 15 de abri l de 1939. Año 
de la Victoria.—El Jefe de Ban-
E l domingo vimos en el campo 
del S.E.U., un ¡partido de fútbol, 
que terminó con un tanteo a fa-
vor de León, que jamás habíamos 
VÍsto: alcanzar en Ssñíñio alguno. 
Pero en nffestrb éierno afán de 
cr í t ica , tendr íamos algún pero 
q u é ponerles. Conste que lo reco-
gimos entre un público selecto. 
L o vamos a hacer. 
Como " e l deporte por el de-
p o r t e " no tiene qqe interesadnos 
un comino (es doctrina seuistp.) 
sino como una pequeña parte dfel 
postulado básico de " A c c i ó n " , 
confesamos: 
Bien por el equipo que juega 
con el nombre de SEU de L e ó n " . 
Pero nada más. Porque los estu-
diantes... no estaban, salvo raras 
excepciones, en el "once" ; los 
estudiantes estaban de t r á s de la 
barrera. „ _ „ 
M. S. S. 
Instalaciones eu general dt 
Fon t ane r í a en el ramo de 
construcción 
R E P A R A G I O N l S 
' A G U S T I N N O G A L 
l a a t a Gruís, n ú s m o • 
l ' i l é fono núm. 1862 
SINDICATO ÉSPASrOE 1 
TJ N I VERSITABIO 1 
Delegación Provincial de | 
Deportes 
Se Ordena a todos loa cámara*» 
das conjponentes del equipo dej 
baloncesto se presenten esta tar* 
de, en nuestro Campo de Depor*i' 
tes, para entrenarse y recibig 
instrucciones. 
Por Dios, España y sn Eevoln^ 
ción Nacional-Sindicalista. — E | 
Delegado Provincial de DepoK* 
tes. -
iSección Femenina f 
Ordeño a las camaradas que iS 
continuación se citan se presen-» 
ten sin excusa n i pretexto algu-. 
no, hoy martes día 18, en nuea-i 
tro Domicilio Sindical (Plaza dej ; 
ia Catedral, núm. 2) , a las oncej 
en pun tó de la mañana , para tra*! 
tar de un asunto. La fal ta déf 
asistencia será sancionada. 
María Luisa Mar t ínez Díaz* 
Paz Ibáñez, Juliana Marcos, Lau^ 
ra León, María José Fel iú, Feli* 
sa Garrido Bolado, Angeles Fle-
cha, María Luisa Rodr íguez Ee-
yero, Esther Soto, Teresa Vegjf 
González, María Antonia Migué* 
lez Franco, Paula Fernándezd 
Consuelo Moran, Petra Sanse* 
gundo. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Bevoltí-* 
ción Nacional-Sindicalista. — Lají 
Delegada Provincial. 
PAIMEft ANIVERSARIO 
Rogad a Dios 'en caridad por e| alma del 
JOVEN 
A i i a s í a g i o G a r c í a P é r e z 
w Q ó ^ t o ¿te la Segunda Bandera de Falange Española 
TradielonaSista y de las J . O. N. S. de León. ' 
"•«rió poj. Dios y por España el día 12 de Abril de 1938, 
• ! fronte de Nlorella (Castel lón), a los 20 años de 
1 '•^¿¡¡eju* .. Ú edad. 
E VEND 
TPINCA R U S T I C A 
de gran utilidad, por la mitad d« 
su valor, de una extensión dt 
veintidós hectáreas y inedia, coi 
agua propia y abundante para 
riego, casa y cuadras, sita ei 
Castrocalbón, de esta provincia 
Solicítense referencias al aparta 
do de Correos, núm. 115. León 
F O R R A J E propio para vacuno y 
caballar, vendo. Razón: Palo 
mera, Presa Vieja, núm. 10 
León. Francisco Robles. E-111S 
COCHE de niño seminuevo, se 
vende. Razón : Julio del Cam 
L E G A N T 
p r o d u c t o 
••BOTIDM 
po, 12, bajo. 
P I A N O , marca Favart, se vende 
de ocasión. Razón : Calle Padre 
Isla, 53, bajo, Izqda. E-1.116 
S I L L A de niño, en buen estado, 
comprar ía . Razpn: Avda. José 
Antonio Primo de Rivera, 38, 
segundo. E-1.117 
Y E G U A de pelo castaño obscuro, 
con una estrella en la frente, 
con sus estrabas, extravióse. 
Para razones: Jerónimo Ordó-
ñez, en Villasinta del Torio. 
E-1.118Í § 
PISO A M U E B L A D O , sitio cén-1 1 
t r ico , cuarto de baño, se alqui- m 
l a . Informes, en esta Adminis-
. t rac ión , E-1.119 -
E - l . l l o 
's afligíaos padres, don Isaac Garc ía y doña Anastasia 
Pérez; hermanos, don Oiriaco y don Nicolás García 
Péreizi; hermanas pol í t icas , doña Doradía Redondo y 
I P » Jul i ta ¿Llamazares; t íos, primos y demás familia. 
•ífe' Ruegán a sus ami-stadea una oración por su 
Blma y asistan a los funeratles que se ce lebrarán 
fen la iglesia parroquial de Vi l la tur ie l (León) , á 
ías diieiz de la m a ñ a n a del día 20 del corriente. 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por e| alma del 
NIÑO 
S o n t í o g o Gf i rc í s Redonste 
Que falleció en Villaturiel (León), el día 31 de m m * Ü 
1933. 
A los 12 años de edad. 
R. I. P. 
Sus afligidos padres, don Ciiriacpi García Pérez y íJofia 
Doradía Redondo Vadiillo; hermanos, Isaac, AveUno, 
Paz, Paulino y Anastasio Garc ía Redondo; abuelos, 
don Isaac Garc ía y doña Anastasia Pérez y doña Nie-
ves Vadillo,, t íos, primos y demás familia. 
Suplican a sus amistades una oración por su 
alma y asistan a los funerates que se eelebraráü 
en la iglesia parroquial de Vi l la tur ie l , el dí^ ?0 
del corriente, a las 10 de la mañana . 
hartes, 18 dé 
m i M ñ ñ 
e n u n i i s c u r s o i n t e 
S e c r e e q u e I t a l i a y A i e m i m i a r s c h 
n e K o o s e v 
e l c t f 
: 3 i á í i | e p l ü s fas m 4 m a k f m M p m h ? ñ Q m ñ m m m i 
f Ber l ín , 17.—^El Canciller del ( 
ÍReich, Adolfo Hiller, ha convo- J 
toado al Roichstag' para ^ riía s 
^8 del actual, con el fin de quo I 
íanle ¡haga su respuesta a i 
¡Rooseyolt el F ü h r e r . 
i El texto de la convocatoria I 
í n ^ F VIS L T 
licc asi; 
"E¡ Profliderite americano ha J 
Üirigido un telegrama ¿í Füh - ' J 
^•er, pidiéndole que dé cuenta 
de su actitud, respecto'a cicr- ^ 
| cucs.fclones.. 
El Fütfrer mira esto aconte- ^ 
fcimionto como tan limportante, J 
'ftiíe ha decidido anunciar su í Sün 
EL M F : ^ 
Los sendos telegramas enviados por el Presidente norteamericano a Hit ler y" Musso- i 
l i n i no han Curtido el efecto esperado. Eai Ro-ma y en Berl ín ^on comentados con displi- í 
concia y con cierta i r r i tac ión . Se Je desconoce en absoluto a Mr. Rooesvelt el derecho de l 
dirigirse a dos naciones soberanas en un tono de reconvención, prodiga en consejos, que ¡ 
no ha podido nadie. En Nor teamér ica se ha ro to una vez más la t radic ión quo establecía ^ 
un alojamiento absoluto de la polít ica eu ropeá . Muchas cosas Uenep que hacer los Esta. !| 
dos Unidos antes de que su voz sea escuchada con respetuosa a tenc ión . Si tan amantes I 
de la. libertad deben abandonar Filipinas, madura ya para la vida polít ica y sojuzgada | 
ólo porque constituye una base naval excelente para las futuras operaciones en b 
Contra quién van dirigidas esas ar. k Í)olítico3 esperan una respues- | _ ^ [ n á áQ susoilar ñas iras de Mr. Roosevelt. 6 ^ ~ - -
,ta itaúlnna totalmente negativa. J ^ Am¿ricaj la hegemonía norteamericana es absoluta, y el Tío Sam nada puede a 
11 mensaje de Roosevelt. IS ^ ' « V do los europeos, demasiado preocupad os y divididos. k 
; La prensa, que se mostraba I . .^ .--¿i — n>io P1 imnp.r ial ismo vanki es más virulento que nunca. Que » 
íil principio reservad 
¡na ahora con gran 
pas soviéticas por t e m l o r i o 
mano. 
GONTINUAJÍ LAS NEGOCIA-
CON ES F RA NCO-AN GLO-SOVIft 
TICAS 
P a r í s , IV.—Seg-ún los círe\í, 
1 s autorizados, no han terml-
nado a ú n las negociaciones de 
1 Gobiernos francés, británi-
o y ruso, respecto a una posi. 
ble ayuda y a un acuerdo defi-
nit ivo sobre cierUs modalida. 
des del acuerdo y una ayuda 
Rumania y Polonia. 
Se anuncia que el embajador 
soviético en Par í s celebrará pro' 
bablemente otra conferencié 
con Bonnet, en tanto que él en-
cargado de Negocios de Fran* 
cia en Moscú se entrevistará 
con e l comisario soviético de 
Asuntos Exteriores, itvinóf. 
E l Gobierne* m -tm. 
ína.le d It.alia" niega que Roose-
jveit tenga derecho a ¿nmiscuir-
!se en las cuestiones europoas, 
y dice1 que Mussoüni ha habla-
tío do paz co'n justicia y Rooso. 
yeilt ofrece la injusticia jXor la 
fuerza.—Logos. 
E L PROTEtCTORADO DE BO-
HEMIA Y MOR A VIA 
3 a ' j 1 "\,e,S!ponder%Ti¿onces quo el- i pe i l y B u r ^ 
i a, roaccio-J . ^M/JF,NC;O n o d e r ó s a m e n t e , , ^ que por lo tanto, ninguna nac ión menos indicada que fcjiram ha 
vigor. ••Oior , ^ ^ ^ ^ ^ — * « « o ^ U c . ^ \ 
que, por lo insincero, ha encont da que se merece. J . H. 
jo la presidancia de Lebri in, 
r Berl ín . 17.—En relación con! para discutir la s i tuac ión in-
fel decreto del F ü h r e r , según f 11 tornacional.—Logos. 
cual el Reich se encarga de la _-1„_T AT. ^ . « r 
doronsa m í á t a r dej Protectora-! LA FLOTA YANKI AL PACI-
do de Bohemia y Mo.ravia, el Je 
HoTsE REUNE EL G O B I E R f ^ e n una reun ión sindicalista de 
FRANCEjS I Bayona.—Logos. 
P a r í s , 17.—El Consejo de m i | CONFERENCIAN E L MINISTRO 
nistros se r e u n i r á m a ñ a n a , ba 
fe del Ejérci to ha dispuesto la 
creación de guarniciones esta 
FIGO 
Nueva York, 17.—La flota ha 
comenzado a retirarse del At-
bles de tropas alemanas en a'- lántico, t r a s l adándose al Pací 
guras ciudades de dicho protec-
torado.—Logos. 
E L SENADO ITALIANO APRUE-
BA EL DISCURSO DE CONTES-
TACION A L REY-EMPERADOR 
Roma, 17.—Todos los sena-
(dores, con él uniforme fascis. 
.1 han participado en la sesión 
del Senado,' durante la cual se 
ha examinado el proyecto de 
írespuesta al discurso de la Co-




SAS A L MENSAJE DE ROOSE. 
VELT 
P a r í s , 17.—El jefe socialista 
francés , León Blum, y ©I pre-
sidente de los Sindicatos, León 
Jouhaux, expresaron ayer su 
más completa aprobación al 
monsaje de Roosevelt al pro-
nunciar un discurso Blum an-
te el Congreso socialista, a s í 
como en el discurso de Jouhaux 
RUMANO Y EL CORONEL 
BEECK 
Varsovia, 17,—El Ministro de 
Asuntos Exteriores de Ruma-
nia, que actualmente se dirigo 
a Berlín, ha celebrado una con-
versación, que ha durado va-
rias horas, con el Coronel 
Beeck. 
Se estima que lia conversa-
ción ha tenido un ca rác te r muy 
cordial. 
¿ACF|PTA RUMANIA L A AYU-
DA SOVIETICA? 
P a r í s , 17.—La Agencia Reu-
te rdice que los círculos bien 
informados declaran que Ru-
mania ha constontido aoicptar 
la ayuda soviética. > 
Esta aceptación se aplica a la 
parte aérea y al paso de tro-
¡en un clLseurso I 
# l O g í ^ S S %. ; afirma que' com 
B * ; cobardía la aetit 
© f í & í l i de irlanda, sobre 
CELEBRO NUEVAS ENTRE- ê ,las I 
VISTAS CON E L DUCE 
gu?rra, .r-Tun tue anunciada, 
r por De Valera, ha provoca-
gran irritación en Londres, 
como violentos ataouos a DQ 
ora por parte del primer mi-
;ro del norte de. írls,iidat qu© 
Aecidentee 
div duaiet - Re^pofisabíli 
ran^po tes y Bobo. 
d e r 
Oficinas: leciféii Y!sf R i i m . 4 ^ ^ ^ i M ^ n V Í V K 
0«1 ««n&tor!o Kaolonal da ¥«!rfftlata$ CMaclrid), 
B f ^ e i c r dof Dísp'iris&Ho Antituberculoso d t i &m*4Q i-» 
Pensionado pop a ñenl Academia Slac5cn«| 'ú* 
• n lo» Ho»pJtaf-„A y ílanatorjof d« Londres y Btrl ín, 
. E«peo5&iÍsta on cnfoi madadoa dol' Peoho. Bayo» X« 
Co'ijfiüJta da 12 a 2 y da 3 a S. 
Aloá'xar '{!» Tcícdo, número 5, prlnolpai. T«!éfono ISiT* 
Para hoy ín artes, 18 de abr i l de 
1939. Año de la Victoria 
€ E A T R O A L F A G E M l 
Á las siete treinta y é las diez 
t re inta : 
L A CENA D E LOS ACUSADOS 
Un f i lm extraordinario de Me-
tro Goldwyn, hablado en español 
e interpretado por los conocidos 
artistas Wi i lyan Poyell y Myrna 
Loy. 
A las siete y cuarto y a las diez 
treinta: 
¡ Exi to grandioso! ¡ Exi to colo-
sal! 
de la gran Novela Ar t í s t ica Es-
pectacular 
(Ji LíCO SINTETICO 
E S T I L I Z A D O 
Las mejores atracciones del gé-
nero circense presentadas 'por 
D. Luis Corzana en este espec-
táculo GRANDE Y UNICO. 
—O , 
A las siete treinta, U N I C A SE-
SION. 
¡ P r o g r a m a U P A ! 
La preciosa producción t i tula-
da 
C 0 E A C 1 R 0 S D E PET73IA 
Ü n f i l m iiitersantísiiíio con L i l 
Dagover. 
Roma, 17.-Ayer domingo, a las 
seis y m^dia, tuvo lugar una nue 
i-a e importante entrevista entre 
el Duce y el Mariscal Goering. 
Roma, 17.—En trfm ospecial, 
esta tarde ha salido ae Roma pa 
ra, Berlín el Mariscal Goering. 
Fué despedido por el Duce en 
medio de las entusiastas aclama 
j iones de una inmensa müche-
iumbre. 
;adas por el gobierna 
i De Valera, a raíz Í 
del acuerdo anglc-lrla 
Dijo también q^e 
era su deber y lo cu* 
Chambor'láin celcbi 






\ Para la higiene Y bailesa de la boca. 
| Pídalo en loa buenos ©slabtómlrfii'ss. 
j- »• .'t -1,5 
\ , . « E ^ p e c i a h d a s í efi .tt.i 
! Dei?tiro e• breve? d í g r a n 
\ de una íoirmld^ble drqu#sía :-: 
b u l 
S • B 
• Madrid. 1 6 — E l domingo, a 
!r ^ de b mañana, con extra 
b i n a r i a concurrencia, se cele-
f - u orimera misa en la iglc-
^parrSquia l de ^ Paloma 
6 T r i n t u r i a de trabajo de San 
J É f V la Falange se bábían en 
Sgado de la tarea de poner la 
r^ff - en condiciones pâ ra ei cuí 
%% altar mayor se colocó J l^ 
to- en 
• lía V i W 
ea >• . , En ^ - cap i t a l andaluza, en Sevilla, ese centro histórico 
,.fl retablo de plata repujada de J ,sada guerra y desde ios primeros momentos' de la 
Muestra Señora dei Camino, UT | capital de todo el Sur español , ha tenido 
que en 
León, regalo de la Cor | Varias 
leonesa. ' que también 2 . í f 1 " 3 c o l o r a c i o n e s concretas y loe 
P l t z a ^ ^ d s^ \áo parro-] | ;Lracl0n a los v e e d o r e s , que con sus laur 
' l completo. \ \ de EsPana» ante la ávida a l eg r í a do las mue.h 






licba parroquia fué parj 
jefe de la centuria de 






~ V * 
y ge 
misma ,se reveló ,destacadamente como i 
magno desfiie de la Victoria. • ¡ 
in puesto durante días pasados en vi- [ 
rigadas pasean por todas las regiones í 
os que aportan sus simbólicas core- \ 
comlbates. | 
el c a r ác t e r nacional qu3 \ 
norama de postguerra, de e.stas horas ^ 
a conciencia de generosa victoria, se l 
ras fronteras y para lección presenta \ 
nuestro nombre, pública ostentación y | 
inagotab] 
cto 
y do -la -Victoria, y el poder indiscutible de 
nmediaíos en el gigantesco artificio de la 
e11 la hora | 
)tencialidad | 




i Pero- la del pasado domingo en Sevilla por si 
| ha ostentado, ge pone en el primer plano de este 
| en que sin ser revanchas de botín, sino con se 
' hace ante los que no nos conocían de dentro de n\ 
V y futura de los que en el mundo menosproc ar 
| testimonio, no de la fuerza que pudimos acu úi 
5 decisiva de una guerra c iv i l , sino de la ener 
j bólica que en el presente y en el futuro Siso pl 
í a la m á s leve indicación, s 
I Allí el Caudillo de la rebaldía, de la guerr 
| la paz, con Un Gobierno y los generales .más i  
I Victoria del Ejérci to del Sur. 
'•• Fuerzas nacionales, legionarias, la Falan :'e c 
I recibir de labios de su capi tán generail el premio 
| t r iunfan en los campos de batalla. -
^ Franco, con su voz de convencer, porque para 
i neníente a las juventudes :quev desfilaron el domi 
| la paz y por el buen camino de nuestra fu tura v 
J No puede haber mayor g a r a n t í a de ese seguro porvenir venturoso, que el que sean sus | 
| custodios los mismos que día tras día velaron ante la muerte. 
¡ Los veneedores del Sur, con su general Oueipo de Llano a la cabeza, recibieron esg en- \ 
% cargo de boca dei Caudillo, en el desfile de la Victoria, en Sevilla, ' l | 
tiza, heroica y legendaria, .pudieron \ 
úmo que puede rendirse a los que ! 
i 
cer le basta ila espada, coníió solem. ^ 
en. Sevilla la gran tarea do velar p0r \ 
E L D O M I N G O F A L L E C I O 
EL PADRE D E L CEISfERAIl 
M O L A m'¡ 
Pamplona, 17—Ayer domia' 
go felleció en-esta ciudad cl^ ge 
neral de la Guardia civil retira-
do don Emilio Mola López , ^ga 
dre del malogrado general don 
Emilio Mola Vidal . 
A los funerales aslsíieiOn to" 
das las autoridades y nurnerOSQ 
público. £1 cadáver fué escolta" 
do por la Guardia c ivi l . 
General Queipo de Llano, Gene-
ral iáaiiquetj señora dei üeñe ra l 
Motta, Almirante Basíerreche, 
General de la Legión Cóndor, 
Consejero Nacional J3. Pedro Ga-
mero del Castillo, Almirante Mo-
ren y Jefe del Servicio .Nacional 
de Kegiones Devastadas Sr. Ben» 
jumea Üuril. , 
A la izquierda de la esposa del 
Caudillo se hallaban el Ministro 
de la Gobernación, la señora de 
Basterreche, General Orgaz, Ge-
neral Martín Moreno, Consejero 
Nacional Sr. Miranda, Coronel 
Jefe de Estado Mayor del Ejérci-
to del Sur. 
Las cabeceras de las mesas 
fueron ocapadas por ci Coronel 
Hungría, Gobernador Mi l i t a r da 
Sevilla, Coronel Araiaburn, Qo. 
bernador Civil y el Coronel Sa-
cjetario part ieulár de S. E. y el 
Alcalde. 
• M almuerzo, con arreglo a laá 
normas de austeridad que rig-eá 
en la nueva España, se eompusa 
de dos platos. ' A l f inal fué ser-
vido el café en los jardines del 
Alcázar, prolongándose la sobre-
mesa basta mediad,i la lerdo. E l 
equipo de cinematografía del De. 
m 
De 1 3 de la tardt 
SE. VELEZ, Fernando Mer i 
/V 
tación. de marclias militares. 
A las diez de la mañana 00 
menzó el imponente dési'ile, en e 
que formaban unidades del Cuer 
po de Ejérc i to Marroquí y de lo 
de Extremadura, Granada, Géi 
dolía y Andalucía , División c 
Caballería, tropas dé distinto 
Cuerpos, Milicias, Eegulares 
escuadrones de Caballería, Oat* 
rías de Art i l ler ía , agrupacione 
Je carros de combate, agrÚDacií 
I nes de antitanques, batal lón d. 
i Zapadores, compañía do Transir, 
¡sionos, grupo de Intendencia 
de Sanidad y sección dt 
svacuación automóvil . 
Era realmente fantást ico el as-
•. • j. Vi V 
. ésta, s( 
ñ tando 
C3 
pecto del desfile por lo bien ali-
SR. GEANIZO, Avenida de Ro 
" Turno de noche 




Se convoca -n Junta Ciar era!, 
Para el n i é r c o k s día 19 próximo, 
j03* el f in de tratar de asuptos 
i ! ^ t e r é s , en el local de la ctille 
Cervantes 
neadas que marchaban las fuer-
zas y su irreprochable presenta 
ción, tanto las tropas como el ar 
mamento. 
beviiia, 17.—Al mediodía d* 
my, ofreció el Generalísimo up; 
Tomada en el Alcázar. 
A la derecha de S, E. tomaroi 
isierito la señora del Ministro d< 
!a Gobernación, el Ministro d< 
Agricultura, la señora del Pres^ 
dente de la Audiencia, el A l m i 
rante Cervera, la señora del A l 
3aldo. el General Motta, el Gen< 
Caudillo, se 
te de la triouna aei wener^usuuw cio Naeional de Turísino y el Pr 
La gente aplaude a todos estos idente de ^ ^ ^ ^ ^ . 
grupos sm cesar. Durante el ues-l ^ j? i^ú^Ái r ^ i 
file evolucionaron numerosas es 
cuadrillas de Aviación de nuev* 
aparatos cada una, tanto de bom 
bardoo como de caza y observa 
ción, ejecutando' magníficas evo 
luciónos en el aire y dibujand( 
leí Mini 
Las distintas unidades dan v i 
vas a España al pasar por delan- J ̂ ^ 1 ' ] ^ ^ " ^ el Jefe deT Serví 
3 de la tribuna del Generalísimo. . K¡ip.minl .p TTirísirin v p,! 
r , , núm. 10, a las 
^eon 15 de abri l de 1939. Año el nombre de Franco, lo que lien 
¡k ^ Vlctoria.-LA D I R E C T I V A , 
^cs de la mañana. 
'i A kn^rto ra. la 
W ¿ • 
^ » M i B o e i o i i . 5 aótAiio j tres 
• Bola*!!01 POS t̂&g, 
le eniusiasmo a la muchedum-
bre que aplaudió frenéticamente 
Terminado el desfile, a la iiná 
de la tarde, el Generalísimo 
acompañado por el General Quei 
po de Llano, emprendió el regre 
so a: Sevilla en coche abierto, se 
guido de su escolta mora y otros 
coches con los Generales y.^Mims-
tros que asistieron a la gran pa-
rada mil i tar . 
La mul t i tud, al ver a los dos 
Gene rales en coche descubierto 
se desbordó en aclamaciones en-
tusiastas y vítores y aplauso? 
emocionantes, siendo un éspocr 
táculo de gran colorido su paso 
O ü 
: a i c c f o r 
m í e n l o . 
t i ; 
nes acerca del 
hallaban la señora del Ministro el Alcalde de S 
de Agricul tura, el General Quei- i Finalmente, 
|po de Llano, la señora del Gene-
ra l Mar t ín Moreno, el . General 
Kindelán, el General Mont i , el Ge 
neral Yagüe, el General MUÍÍOÍ. 
Castellano, í íec tor de la Univer-
sidad y General Asensio. 
A la derecha de la esposa de 
Caudillo, se hallaban el Ministr 
de Deíensa Nacional, señora de 
SALVUUONriüC' i^ i j P A E á . 
PORTES.—pMajm— O b t a a d é » 
10, raammom© y á^ífiision.— 
mi 1 ¿«1 
& & & & v ^ * ^ * * . 
i r %\ 
Burgos.— Por informes fide-
dignos se sabe que los restos del 
Fundador de la Falange Españo-
"da van a ser trasladados a Ma-
drid, desde el lugar donde proví 
sionalmonte reposan en Alican-
te, señalándoles como fecha del 
traslado la del 20 de mayo pró-
ximo. 
Primeramente será llevado el 
cadáver a El Escorial, con toda 
solemnidad, a hombros de los ca 
misas viejas, que fueron íntimos 
colaboradores de José Antonio 
en, la fundación de la Falange, 
efectuando el recorrido a pie. en 
sníntermmpida peregrinación,, 
día y noche. 
Se calcula que el recorrido tar-
dadá en hacerse de veinte a vein 
ticinco días. 
A I paso de la comitiva por ciu 
dades, pueblos y aldeas tocarán 
las campanas de las iglesias a 
muerto, y a los límites de las res 
y demarca-
autoridades pectívas provincias ciones ^saldrán las 
respectivas para recibir y acom-
pañar los restos de José Antonio 
Una vez el cadáver en El Es-
corial, reposará provisionalmen 
te al lado de los reyes que die-
ron fama a nuestra Patria. 
Finalmente, los restos del Fuu 
dador de la Falange serán lleva-
dos a Madrid, donde serán reci-
bidos por S. E. el Jefe del Esta-
do, Gobierno en pleno, Consejo 
Nacional de Falange Española 
Tradicíonalista y de las JONS. 
autoridades y jerarquías del Mo-
vimiento, etc., donde se dará so 
lem'ne sepultura el cadáver en 
un panteón que al efecto se le 
erigirá. • ' ¡f * 
*A lo largo del trayecto que ha 
de recorrer la comitiva, se coloca 
rán los relevos de la Falange, 
que han de hacerse cargo de la 
conducción a hombros del que 
fué su fundador y Jefe. 
s i 1 0 q u a d i o ú 
o J o s é á l t e l o 
Granada, 16.—Ha sido dete-
nido el individuo que dió el t i -
ro de gracia a José Antonio. 
A l ser capturado en Baza, 
Toscano, que tal es el apellido 
de este criminal, trataba de huir 
al extranjero. El Toscano fué 
camarero de oficio durante once 
años, y era muy conocido en 
Huelva como peligroso anarquis 
ta. 
A l ser liberada dicha capital 
801© oe ffiicifíá expreso i 
En farilbrita d e j f J s c d e b r c i c b g c o n t i n u Q d & i 
tía r f e í b v t * s u p ú f r i o t a m o y f * e n e l C w i d i l 
Madrid,! 16.—Como se había 
anunciado, se celebró una misa 
de campaña al final del paseo de 
la Castellana. Un público entu-
siasta y. numerosísimo se congre 
por las tropas nacionales, huyó, gó ^ el lugar desde las prime-
? Alicante, donde formó parte I ^ horas de la mañana, ávido de 
r a d e c i m i a a í o 
Con motivo de A 
¿ l a s u m d , 
É i l í s í 
lugar Berlín, 17.-—  las once, tendrá 
cumplirle! Canciller Hitler su magno desfile militar, 
cincuenta aniversario, los próxi-| Por la tarde, a las 5,15. una 
mes días 19 y 20 del, corriente j delegación húngara, presidida 
se celebrarán grandes fiestas en | por el embajador de Hungría en 
Berlín. 
El día 19, a jas cinco de la 
tarde, el Canciller recibirá á las 
delegaciones del Estado y del 
Partido en el edificio de la nueva 
Cancillería. i «i 
A las nueve de ]a noche ten-
drá lugar la inauguración solem 
ne de la nueva avenida que une 
bs parte-? Este y Oeste de esta 
capital. El día terminará con 
ana gran parada en la que toma 
rán parte el Ejército y forma-
ciones nacional sindicalistas. 
El día 20, a las ocho de la ma 
fiana, la banda militar tocará en 
los antiguos jardines de la Can-
cillería. 
A las 9.25, voh Neurath. pro 
lector de Bohemia y Moravía, y 
el Presidente < Hacha, serán reci-
bidos por Hitler, quien después 
concederá audiencia a monseñor 
Tisso. Seguidamente, los miem 
bros del Gobierno alemán, con 
los jefes militares del Reich, fe-
licitarán al Fuhrer. • 
A las 10,20, el jefe na-zí de 
Fqrster dará a Hitler un diplo-
ma nombrándole ciudadano de 
Danzig. 
Berlín, felicitará a Hitler. Una 
'delegación de Bulgaria seguirá a 
la húngara. 
A las 5,30, el Fuhrer Canci-
ller recibirá a todas las delegacio 
nes extranjeras y finalmente to 
das las delegaciones de los gru 
pos étnicos alemanés de Europa 
serán recibidas por el Fuhrer. 
Von Ribbentrop ha invitado 
a numerosas personalidades ex 
tiran jeras a asistir a estas ceremo-
nias. Dichas personalidades se-
rán recibidas por Adolfo Hitler 
en la tarde del día 20, asístien 
do luego a la función de gran 
gala qne se celebrará en la Ope-
ra, de Berlín, 
España estará representada 
por una Misión presidida por eí 
general Moscardó. 
El conde Ciano ha sido tam-
bién invitado junto con muchas 
personalidades italianas. 
1 Bulgaria, Rumania, Hungría. 
Dinamarca, naciones bálticas, na 
ciones escandinavas, Eslovaquia, 
Yugoeslavia, etc, estarán reprc 
sentadas por personalidades ofi-
ciales. 
de la columna del conocido anar 
quista Maroto. En la cárcel de 
la capital levantina tuvo a su car 
go la vigilancia de José Antonio 
y Miguel Primo de de Rivera. 
En declaraciones hechas por el 
detenido, éste manifestó que dos 
días después del Consejo de Gue 
rra que condenó a muerte a Jo-
sé Antonio, las turbas promovie 
ron tumulto ante la cárcel, pi-
diendo su fusilamiento. 
El día en que se consumó el 
martirio del fundador de Falan-
ge Española, éste, al salir de su 
celda, saludó a cuantos iban a 
presenciar la ejecución, deseán-
doles oue llegasen a comprender 
la importancia y la sígnifiaca-
ción de su doctrina. Después, y 
con la mayor serenidad, se diri-
gió hacia el patio, sin esposas y 
con paso absolutamente firme, y 
ya ante el pelotón de ejecución, 
pronUnrj'ó la siguientes palabras-
"Que Dios os perdone esta tre-
menda ^auivocación". — 
José Antonio cavó al suelo bal 
buceando ¡Arriba B^naña!. v en 
ton r̂ s Toscano le dió el tiro de 
gracia. 
El rnrnínal será hoy traslada-
do a Sevilla. 
lEstalacionei en getaeraí ds 
Pontajiería en «I ramo d« 
R E P A B Á C I 8 H E S 
— 0 — 
A G U S T I N N Ú t í j i : 
Bants Crus, n ^ ® r & g r 
Teléfono núua. l áo^ 
no perder detalle de la emocio 
nante ceremonia. 
El altar fué instalado en uno 
de los soportales de los nuevos 
ministerios, oficiando un cura 
castrense ayudado por un sol-
dado. 
Próximas al altar se situaron 
las bandas de música de los re-
gimientos de Toledo núm. 26 y 
de San Quintín. 
Diez minutos antes de la hora 
anunciada para la ceremonia se 
presentó en la tribuna de auto-
ridades el general jefe del Ejér-
cito del Centro don Andrés Sa-
I'quet, acompañado de su Esta-
do Mayor, haciéndolo segundos 
después las generales Espinosa 
de los Monteros y García Pnmc 
da, el gobernador civil, alcalde 
de la ciudad, coronel Rivas Ca-
napé, delegado de los servicios 
de Orden público, jerarquías de 
la Falange Española Tradiciona 
lista v de las JONS y numero-
sos jefes y oficiales. 
A l alzar, las "bandas de músi-
ca, con dos escuadras de trom-
ppr̂ <; y tambores, interpretaron 
el Himno Nacional. 
Luego, el general SalíqnPt y 
demás autoridades se traslada-
ron a una tribuna de la Cnrtella-
el público prorrumpió en un cía 
mor ensordecedor de vivas a E« 
paña y al Caudillo. 
Rompía marcha una escaadr̂  
de batidores, seguida del coronel 
Losa, a caballo, que mandaba la^ 
fuerzas con varios jefes y oficia-
les. Le siguieron varios batallo* 
nes de Infantería, un tabot d^ 
Regulares, una bandera de la La 
gión. Artillería, Sanidad. Guai} 
dia civil. Asalto y batallones de 
Orden público, cerrando marcha 
un escuadrón de Caballería. 
El paso de las' tropas fué ver* 
daderamente triunfal y en 
dio de un entusiasmo sin precfS 
dentes. 
Tan calurosa fue la despedida! 
que los madrileños testimonia-• 
ron a las autoridades que presetij 
ciaron la parada, que< se# volca-
ron sobre éstas, imposibilitando* 
las de tomar los coches, lo qa« 
no pudieron hacer hasta la plaza 
de Castelar, eféctuandos el reco-
rrido hasta ésta en medio de de* 
lirantes ovaciones. 
Pero los madrileños, que aúá 
no se daban por satisfechos. ot« 
ganizaron diversas manifestado» 
nes al frente de bs que marcha 
h-Á los camiones de altavoces de 
la primera coríipañía de propa-
ganda internretando mmnOs ^fi 
marchas - militares. Así recome*-
ron los mdarileños las calles maff 
céntricas de la capital d«:Espan^ 
entre constantes gntos d e r m i s 
% i F ^ c o ! ¡Franco! y Espan 
na para presenciar el desfile de ¡ Una.^ Grande y Libre! |-\rñba( 
las tropas- triunfadoras. .Tan 
pronto como las trompetas anun 
ciaroii la llegada de aquéllas, 
España! 
La jornada ha 
daderamente mém 
1 M 
W8i C! mis dsleotü ^ 
8 0 c é n t i m o s p a q u e 
toiMtorto élirlo Q U I N T E T # \ 
Ordoflo I I , nóm, 11» 
m é U m f ü i i r 
F o s f a t l n a « A M B R i 
H u r i n a L a c t e a d a 
A M B ñ 
m 
m m m % 
r t l d 
í u 
mi 
6 t i 
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: -
Pod!rfamois> decir ique 
jjoy'iSí/?^6 sin-resolver. 
todas las latitudes^ poli- vo dejaría que sus tejidos o sus 
8^° 1 J - - 1 onergías1 fuesen reduciendo el 
lugar y el tiempo a la idea, y 
terminaría por ser un cacho-
rro, un animalejo perfecto, pre-
cioso, sí, pero nada má3á 
Y eso ni es humano ni mu-
cho menos divdno, siendo así 
que el hombre viene de Dios y 
Dios es su fin supremo. 
Pero el lema del equilibrioi 
olásicOj el "alma sana en cuer 
po sano," enuncia una regla bá-
sica en la educación de la ju-
ventud. . 
Hay que dar al cerebro lo que 
es suyo y ai músculo lo que se 
le debe. 
. Templanza y medida son, las 
claves del éxito. 
Por ello, mis camaradas de 
la? O. J. leonesas, la educación 
que habéis recibido en el Alber-
gue de Esquiadores de Maraña 
será para vosotros el princi 
• y modalidades sociales 
en nu^síro suelo de mane-
ja tan rápida se han sucedido 
103 últimos años, ha existi-
p primero en esbozo y después 
^ foda su entereza,, el mismo 
jjebat 
Y es que se trata de un pro. 
hlema de lucha y de vida, que 
piás <rje en preceptos legales 
jienen los pueblos que darle so-
lución en,el momento especial 
sus necesidades requieren. 
goy, como ayer, es frecuen-
te ter al joven aposentado y es-
ladiO'SO aborrecer sistemática-
hjĝ te el deporte, la actividad 
biológica. 
i Jpe idéntica manera que el 
tauehacho qu% se jacta ,de 
piiásculo, <iue sueña 4con el es-
jtadio, se apartaba de los litros, 
¡aej trabajo intelectual, como 
jpájaro, que huyese de la jaula. 
El estudioso y el deportista, 
fn amistosa refriega interpo. 
nían «in darse cuenta entre sus 
vidas una barrera que habría d^ 
Introducirse en un mañana in-
fevitable de divergencias y dis-
conformidades notables. 
\ ¿Guál tenía razón? ¿El que 
j$lo atendía ai espíritu o el que 
«ólo a la materia? 
Ni el uno ni el otro. El so. 
lamente intelectual sería un 
Inutilado sin gloria, caracteri-
itado por el excesivo desarro-
llo de una parte de su ser, ej 
intelecto, y la atrofia de las 
8emás. 
; Fjl sólo laborioso o deportL 
en Morana 
^ A 5 1 cobijarnos en la cabana de un e! 
Los 23 camaradas que íbamos' pasto^ encontramos de cami r 
componer el albergue de invier i f?* ^U£m.do Y3 pa^cía que ha- d 
10, dejamos a León a Jas 4.50' 1arnainado algo continua- é 
de la tarde; en el camino se hizo f10^ la ma.rcha interrumpida has S; 
m alto, qu& se aprovechó para \ H la -€rm!ta' donde comimos, seí 
\ c 
iTiterior] 
, Apolece. O. 
Ssia. Cima.—5, 
ara 7 Oler. Es.—8. Sedo-
^ S.~9, Rota. Sir. 
1. Matatías.—2, Odisoa. Er.— 
\ Hosi. Todo.—4. Ella. Olot.—5S 
C. Esa.--6. Occ Caerá,—T, I 
emi S —-8. O. Amaré.!.—9, EkH 
:enarf saliendo poco después pa 
ra Riaño, donde llegamos tres 
horas después. 
Desde Riaño continuamos el 
riaje hasta el albergue, llegan-
do a él a las nueve y media de 
la noche, por ser ya tarde y co-
mo estábamos muy cansados, se 
leyó la orden para el siguiente 
día, se rezó y cantó, procedien-
do a continuación al alojamien 
co por lase asas, que tan genero-
samente habían dejado los habi-
tantes deí pueblo de Maraña. 
D I A 6 
_ A las siete y media de la ma-
pio del fin de esas desigualda- ñaña se oyeron los toques de dia 
des que existían en nosotros, *a' nos desayunamos, se tocó 
ya casi hombres. desP.ues llamada Para .lz.ar los 
randeras, acto que revistió gran 
Porque allí, al par que os solemnidad, se preparó el equi-
tendiisteis como verdaderos at- po de ski y se procedió al te-
letas de Juegos Olímpicos a la parto de rancho en frío, 
ruta alada de la nieve y del A las nueve y media se dió la 
"ski", rezabais ante el pobre 7rdend e marcha con los skis al 
monumento de una iglesia ru- hombro; unos dos kilómetros 
. . . • , 0 . , duraría la marcha a pie, cuando 
ral y posabais vuestra emoción encontram0s ya 'Ia suficiente nie 
ante el izarse de las banderas v8 para poder esquiar, mientras 
de la Patria. ñrmes y coa atención escuchába 
' Esa es la regla. No lo ,oihri- ms ^ órdenes del jefe de al-
déis. Tenéis que criar un cuer- b€rgue- Una lluvia pesada em-
pezó a caer sobre nosotros, ame 
nazando estropearnos el día que 
tan mgníficamente habíamos em 
pezado. Escoger sitio para co-
, mer y ponernos en marcha bacía 
I él fué cosa de enos minutos, sierr 
pre alegres, siempre con el m;s 
mo humor qu^ nos caracteriza 
seguíamos adelante, sin tener er I 
cuenta que la lluvia era cada vey | 
más intensa. En aquellos mo 
mentos no podíamos preocupar 
nos de nada porque llevabamr 
Persona que cuida de un niño lose ínco sentidos puestos en I ; 
(Del verbo amar). 3, PerjudicM marcha de ios skis. 
(Gran cantidad de agua). 4, Dar Completamente empapados ei 
jlor (Femenino). 5, Consonante ^ per0 sin ázc2.n en eI ^ 
siasmo. volvimos aí campamen | 
to hacía las siete de la tafd^ f 
cumpliendo un deher muv **** \ jj 
1, Animal propio del desierto.! do ^ hizo iá visita a Is \n 
2, Personaje de la lliada (Conso.1 rezando tambten una orac. ; 
nante). 3, Nacionalidad. 4, Vo- i " ""e el tiPn.no c*v^w* j , 
cal (Artículo determinado). 5,' "alida % arnaron. la? banderas v 
Parte del fue^a (Plural). 6,Nom «ec antó. e! himno d e ' p i s n ^ 
bre de va^SiC t, Hombre afemi-1 romniendo filas a cnntmoacion j 
nado. 
iraerementc ae apunta 
mbres de ios camara-
jueriamos participar, 
?e en total. También 
que ya se habían con 
3 premios, uno que ha 
ia Diputación Pro-
1 cual o?tamos sincera 
idecidos, y otro el mis 
1 albergue, a! que tam 
i anifcs menos agradecí 
amenté por la copa, si 
abor que en su coirspa-
desarrollado en el cor 
6n. cuatro días. 
DIA 9 
ó iemí nue si ints-
idldo, cuando la come 
toque de diana, ya 
stabatuoñ hacía rato le 
laeicndo los preparati-
e con la oreocupadón 
os podido dormir. No 
•oo^ la misa, . que se 
iglesia del pueblo y 
que- fué oída por'todos con mu-
cha devoción,,ERG día eí camara-
da Javier, jefe de material, nos 
preparó una cera especial, quizá 
-on la esperanza de que con ella 
Imanaría algún premio, se repar taban un buen descanso, nos re jH 
Una hora de reposo bastó para bía 
que nos encontrásemos en dispo ¡vinca 
sición de volver al campamento. 
Así es que nos pusimos en ca-
mino, recogiendo a los dd pri-
mer grupo, y volviendo todos 
juntos, también se arriaron las 
banderas y sec antaron los him-
nos de Falange y "Cara aí Sol", 
rompiendo filas a las seis y me-
dia- para ir a mudaros; hora y 
media después, sentados en la 
mesa del comedor, esperábamos 
la cena para completar el día, A 
la terminación, Mella, nuestro 
camarada, nuestro jefe de A l -
bergue, Igo disgustado por el 
tiempo que se presentaba, nos lej^l1? 
yó la orden para el día ocho ? 
hizo algunos proyectos, â go así 
como una carrera, cosas qu? ê 
realizarían, si el tiempo cambí-i 
bá,; 









po sano,, ' sí, pero también te 





glesia pequeña (plural 
pero 
(Hechos), 6, Del verbo orar (Ter ¡ siasrno, volvimoi 
ríiinación de verbo al re 





0 f fror «: 
UNO DE CADETES 
Bn una competición de pa. 
trullas, organizada por las Gen-
fturias de Gadeles te clasifica-
ron en primer lugar do? pa 
trullae pertpneoipr.te'5 « ^ pn 
tiramos a descansar con una cc 
peránza que bullía y ya no no< 
dejaba trarqinlos, aue al día s:' 
ernionte el sol pudiera contem 
piarlos. 
DIA 8 
No? df-- 4 r tamos só^reaakp 
>••', - "ufdo era aquél tp 
•; despertaba a aqr 
Pronto tuvimos 1 
í .bservar en el cier 
te, tronícal, aue ca'' 
..levé haciendo mil eô  
, q'j», al contemplar^ 
de sueño: aquel v 
Í •• nte aue habíamos t>S 
fváa que Sa corneta, que 
tiel os nubarrones is>ar 
...r con máí? íranetu é! I 
T ma cotidiano, 
..-vístra animación no P' 
ocultarla, porque no sr1 
,3 sol sino one era sába^ 
la, lo cual «iomificaba q' 
vx aqu^l día no tiabíamos p: 
a hacerlo porque estábanr 
Semana S-rnta: hicimos lo d 
os^oevdías y después d? é) 
nuestro lYiñcho, ooiíiV'moÑ 
no dé llamada, donde el Je 
a 1 b e r gne nog comunic 
- satisfacción que aquel día r< 
dnamos marcha, sino que m 
iicariamos a buscar una bu? 
pista apropiada para la canv 
a la cual acudirían invitad^ 
autoridades leonesas. Cuan: 
ó un fuerte almuerzo, porque la 
comida se efectuaría abajo con 
i,s autoridades, y salimos hacia 
la pista. 
Cnando la; hora se acercaba 
erablábaraos 'de emoción. Se dió 
t señal de salida y fueron sa-
endo el^ primero, segundo, etc., 
asta el último, cada vez con 
i!ás animación y emoción a la 
Por f in' la carrera tan espera-
"a se había realizado, ahora iba 
ios a conocer las clasificaciones, 
ue fueron lal siguientes: 
1 José García, que hizo el re. 
•rlrdo en 4 minutos, 30 segun-
2 icolás Revenga, en 5,10. 
3- Javier Suárez, en 5.18, 
4 Paulino Gonzáltez» en 5 ?0o 
5 Salvador de Valen^r-"'Í , en 
6 Carlos García, en 6. 
7 Luis Pérez, en 6 50. 
8 Julio Femánde 
9 Máximo Ruiz,. 
10 Antonio Süárí 
11 En 
Al tP'T 
5 a tees 
''f'oipntes a la Organiza"' raftra Gentiinia, 
v^ni qu*» deseen eolaibo-
^XÍÍ» pásfína quincena! 
MH' tps originales iog 
K 7 a 9 de la tard* .̂ & 
!• y m*iA/¡ Provincia' 
i- vapafia. ."«tíun-
iserda),, 
El íefe de la Centuria Feiioi-
« 1 a o.ifrulla vencedora y a 
> véncidsi 'a mandó a formar 
H ( rrpra Centuria. 
• f. «ií» la susodicha pâ  
rulla -protestó, diciendo: —gi 
. i'-'nfwtíecemop 3 {a pr>-
r Ü"4 no? mandas a la 
|iie respondió el Ĵ f»* 
M. oria: —tHomfene, 
• : • la terebra va la vea-
s bsci-a 1a hora de cenar. 
TTm ver se recordó a 1̂  
caído? oor Dios v por España 
se exaltó l a ^ b l i r a é figura & nás andábamos más msoport^ 
profeta de Falange. le %é hacía el calor, 1 ^ caída 
la nieve parecían caídas eí 
agua bir\'ien<lo, pero por suert 
•IOCO tuvimos que andar para c1-
ont arla, a;lí mismo delante d 
pueblo teníamos una que ri 
unía las condiciones necesarias.4 
nía un kilómetro d^ longitud 
230 metros de desnivel!, lo feu 
significaba una bajába a una % 
locidad media de ¡inos 60 kiló-
Eoetfo^ por hora | álgo maravill 
nte trv^o >] rpsto fh 
itrenarn 
D I A 7 
Tampoco en eí segundo día 
las uerte quiso favorecemos. Es-
pesos nubarrones, que no prome 
tían nada bueno, cubrían el cí?-
Ip, A las siete y media, como 
siempre no? despertó eí toque 
¿fe diana, tirándonos ^nspcmíd 
(g (á cama Se repitió lo dp 
-It̂ ic xn<pr;0rpsi- izaron batid" 
ras. ê preparó e| equipo v - -AI 
renartíó rancho en frío A' j |„ 
dar !a orden rff ma^rha decid» • 
frioc \v rí-í^mo >.>írío que B! lt 1 
anf^^^or puesto OUP t^níá 
mos hnscaf*0 refnBrfp h^r-mr 
más cerca Nm- d?vidimo« en do 
STimos: <tx\ uno nuediror fo 
'<inr*n<*?'nírínr*3f'* romn podría 
mo^ derír V Ô* Aorrŝ  ?̂ nr|i 
mos adelante pero como la f1" 
vía c f̂ía ve? (>Ta més^Mí^nsa 11 
-)« dedícamoí 
rsiDndo í̂ fp ^ 
vr' súflcienté bS 
o'na que habita 
pftado coÓJ^ndidf 
, en 7,10. 
rt3o. 
, en 8 20. 
io del Vallé, en 12,10 
w lac ^truda se vol 
n,. «tesiflcación, le^an-
mdose los camaradas se^un los' 
Sán nombrando para ser felici-i 
idos por las autoridades. EJ J¿-
> Provincial de Milicias, Coman 
-nte Gómez Soco, hizo entrega 
1 nombre de la Diputación Pro-
uncial, de la copa, que corres-
ondió al camarada José Ga cía, 
orno ganador dd primer premio, 
Mrigiéndonos acto seguido unas 
elocuentes palabras que termi-
-arou con el grito inmutable de 
\rriba España, y que fué con-
stado por todos unánimemente. 
El jefe del albergue hizo ara-
'•'n entrega de la copa donada 
^or él y que correspondió al ca-
'•̂ rada v i . •.̂ s Revenga, 5?ana-
'or deí segundo premio 
Sin ninguna novedad máo lle-
gamos a León, curtidos por el 
sol, que los dos últimos días ca-
lentó muchísimo, ahora solo es-
peramos otro campamento, aun-
nue éste sprá seeiramonte dé ve 
f'nno, puep el tiempo está ya bas 
tan te caluroso. 
Y en repumen: cúatre 
nie fueron aprovechados 
mdo esl 








Ciudad del Vaticano, 17-— videncia, amadísimos hiios, .se 
Él Santo Padre tecibió ayer do- han vuelto a manifestar una vez 
jetaingo a las rcpí.esentaciones de más sobre la heroica España, la 
h Acción Católica del mundo nación elegida por Dios como 
entero, que portaban banderas principal instrumento de evange 
ide sus países y una imagen de la üzación del nuevo mundo y cu-
Vírgen más venerada en cada Es- mo baluarte inexpugnable de la 
fe católica, que acaba de dar a taáo. 
, Le representación de la espa-
fi.ola motivó la escena más emo-
cionante de todas cuantas se pro-
dujeron en la recepción. Al dcsf 
lar ante Pío XIÍ, el delegado 
que portaba la imagen de la Vír 
gen del Pilar, por indicación de 
8u Santidad, se detuvo ante el 
trono pontificio para hacer entre 
gai de aquélla al R.omano Ponti 
ce, quien tomándola con sus ma 
nos la colocó en su silla, besan-
do después la bandera bicolor. 
Los representantes de España 
no pudieron contener su eme-
eión ante el gesto del Romano 
Pontífice, demostrativo de la pre 
dilección que siente por nuestro 
PALABRAS D E PIO X I I 
Roma.—Su Santidad el Papa 
Pío X I I ha dirigido a todos los 
españoles el sípuíente mensaje en 
len^na castellana: 
"Con inmenso gozo Nos din-
fimos a vosotros, hiios queridí-
fiimos de la católica España, pa-
jea expresaros Nuestra paternal 
congratulación por la paz v la 
victoria con que Dios se ha dig-
nado coronar el heroísmo cristia 
no de vuestra fe y de vuestra ca-
ridad, probadas en tantos y tan 
generosos sufrimientos. 
'Alegre y confiado esperaba 
Nuestro predecesor, de santa me 
moría, esta paz províndencbl, 
fruto, sin duda, de aquella fe--
amda bendición que, en los al-
bores mismos de la contienda, 
enviaba a cuantos se habían pro 
puíesto la difícil y penosa tarea 
de defender y restaurar los derp-
cbo«? y el honor de Dios y de la 
Religión. 
Y Nos no dudamos de que es | 
ta paz ha de ser la misma desde 
entonces augurada, anuncio d. 
un porvenir de tranquilidad, en 
el-orden, v de amor, en la nto< 
los prosélitos del ateísmo mate 
ialista de nuestro siglo la prue-
ba más excelsa de que por enci-
na de todo están los valores 
ternos de la Religión y del espí 
ritu. 
La propaganda tenaz y los es-
cuerzos constantes de los enemi-
gos de Cristo, parece que han 
querido baccr en España irtreX" 
^erimento supremo de las fuer-
zas disolventes que tienen a su 
iisposición repartidas por todo 
4 mundo, y aunque es verdad 
iue el Omnipotente no ha per-
nitido por ahora que lograran1. Cristo. 
:us intentos, ha tolerado, por lo' 
menos, algunos de sus terribles 
fectos para que el mundo '̂iera 
•ómo la persecución religiosa 
que minaba las bases mismas de 
graweza, la cual ha ere ser norte 
que oriente a todos los españo-
les amantes de su religión y de 
su Patria en el esfuerzo de orga 
nizar la vida do la nación en 
perfecta consonancia con su no-
bilísima historia de fe, caridad 
y civilización cristiana. 
Por esto exhortamos a los go-
bernantes y a los pastores de la 
eatólica España a que iluminen 
las mentes de los engañados, 
mostrándoles con amor lo falaz 
del materialismo de donde han 
procedido sus errores y desdi-
chas y de donde pueden venir 
nuevamente. Propugnamos los 
principios de justicia individual 
y social, sin los cuales las nacio-
nes, por poderosas que sean, no 
pueden subsistir, y que son los 
que se contienen en el santo 
Pxnngelio y en la doctrina de 
la justicia y. de la caridad, que 
son el amor de Dios y el respeto 
a su santa ley, puede arrastrar a 
'a sociedad moderna por-cami-
nos no sospechados de amarga 
%cusión y apasionada discor-
dia. 
Persuadido de esta verdad el 
INO dudamos que así ha de ser 
La garantía den uestra firme es-
peranza está en los nobilísimos 
y cristianos sentimientos de que 
han dado pruebas inequívocas el 
Jefe del Estado y tantos caba-
lleros, sus fieles colaboradores, 
con la legal piotecáón que han 
dispensado_ a los supremos inte-
reses religiosos y sociales, ron-
forme a la enseñanzas de la Sede 
Apostólica. 
La misma esperanza se funda. 
âno pueblo español, con las d^Sj además, en el celo abnegado de 
notas características de su nobi-j,vuestros obispos v sacerdotes. 
Usirao espíritu, que son generosii acrisolados en el dolor y también 
dad y franqueza, salió^en defen-,; en la fe que da al espíritu de sa-
crificio de que en horas terribles 
han dade heroica prueba las cía 
sa de los ideales de la fe y de la 
civilización cristiana, profunda-
mente arrogados en el suelo fe-
nndo de España, y ayudado de 
r>ios, que no abandona al que es 
ñera en E l . supo resistir el em-
ouje de los que. engañados Ppr 
ios rué los envenenaron, namai 
doíes de :un ideal de exaltación 
de los humildes, luchaban en pre 
verbo del ateísmo. , . 
E'-te primordial significado c 
vuestra victoria nos hace conce 
bir las más halagüeñas esperan 
-as. va QUP Dios, en ;u n-rfse--
cordia, se dignará conducir a r 
mná por el seguro camino^ of 
fiSüü 
m». día 
'.íí:: i- Tí J,, 1 
úén (£e las 
íostolaoión 
n los pue-/ 
.90 @n Sos 
generoso, ee^ Eos 
Mis 'cfg los Otems, 
\*>f*n de Huéí*£fan©u, 
jes todas de la sociedad españo-
V ahora, ante el recuerdo de 
las ruinas acumuladas en la gû  
Ta civil más sangrienta que re-
'werda la hiVoria de los tiempo 
nodernos. Nos. con piadoso ir-
A-Iso, indinamos an e todr 
luestra frente a la santa mcmo-
'^ de los ob.spos y sacerdote 
-^icsos de uno y otro sexo v 
|!es de todas las edades y con-
mero han sellado " 3Vado nó" 
' í ^ n católíc^ " M ^ r a ^ ** 
non h hrt" ^Mo h ^ 1 ^ 
'^pruefe de * m o r ) h * Y 0,6 
Keconocemos también fe 
^qnellos que han sabido sa-nfi-
ârse basta 1̂ hproi^o r,n ^ n 
J m los derechos hwúnernh^s 
1S V'0* Y d" la t-eliVión en los 
í lampos de batalla v a lo. ^m-
I "í,f} consagrados a los Subíímefi 
oficios de caridad cristiana et̂  rñr 
-eíes v bospitáíés. Nos no nod^-
•̂ os ocnltar b amara;, que 
Nos can^a P1 recuerdo de tpvfrüs 
docentes niños OUP, arranr^do-
de sm hogares, han s?do V ^ -
do<: a leianas tWra*! con pel'gm 
cuchas veĉ s de su perv^fión. 





Ayuntamiento de Oéncrla WM 
Cñbô Ue? tfe ^Ipí'iba y ©pafio. . . , 71.6! 
Rabanal del Camino.. 4&,2>ñ 
Ayuntar,i?-3r.t.o d'í ViJIanrí̂ l 112,31 
Ajnmtomldnto tío O^^. do Sniíambr*©. ¡mm 
isllla do la^. Wíulas entrené a U 
jxilfo Soc5^' doce hocifti"-» y 1í? 
pan deoomisado por o? D»3Qfja£ 
la Junta HaHnero Panadera aí patisdero Vaüí». 
d7ld;5.mn,r 
• 0 t 
ice 
Eí a?ca^do de fñs 
aaoíón Local de i 
setas, producto del 
v rm> 
de V»n'fo1a generosidad para 
lo<! PCfntvocados. 
Nuestra solicitud.también dc| 
Padre, no puede olvidar a estos 
engañados, a quienes logró se-
ducir con halagos y> promesas 
una propaganda mentirosa y Fer 
versa. A ellos particularmente se 
ha de encaminar, con paciencia 
y mansedumbre. Nuestra solici-
tud pastoral. Orad por ellos, 
buscadlos, conducidlos de nuevo 
al seno regenerador de la Iglesia 
y al tierno regazo de la Patria, 
y llevadlos al Padre misericordio 
so, que los espera con los brazos 
abiertos. i 
Ea, pues, queridísimos hijos; 
ya que el arco iris de la paz ha 1 
vuelto a resplandecer en el suelo 
de España, unámonos todos de 
corazón en un himno ferviente 
de acción de gracias al Dios de 
b paz y en una plegaria de per-
dón y niLerwiJia para tcebs 
los que murU;ro.i. Y a ñn de que 
esta paz sea f ecunda y duradera. 
con todo el fervor de Núes, 34 
r^zón os exhortamos ? rücQ 
ner la unión "de io* 
el vínculo de p « ' ei4piriíus ^ 
Asi, unidos y oV?A-„ * 
vuestros venerables ep 
dedicaos con gozo y dos» 
a. la obra urgente L e c o n ^ 
cion que Dios y ia 
ran de vo¿ctro3. p8* 
En prende d lac WA^: 
• ws copiosas gr* 
y de todos los grandes V m 
panoles, Hacemos d e s c e í d ^ ^ 
bre vo.^rc. Sv.6stns 
buos de la católica iisn.^ . 
bre el Jefe del Estído T s u 
tre Gobierno, sobre eJ V n í 
sobre los heroicos combatientes 
y sobre todos ¡os fieíél K w ! ? 
bendición apostólica". 
Sigamos én las alas de una 
flecha por las rutas de la Es-
paña eterna. 
.Ella es. La rica síntesis de 
Europa y Africa. La moza pi-
ropeada de todos los grandes* 
conquistadores. La mujer fe-
^unaada por todos los pueblos 
que buscaron, la curva de sus 
senos. Es "Alandalus", Anda, 
lucía. 
Mira, lector, rj vuelo: Entre 
la escura, prehistoria yacen los 
restos ds mi ajado oódigo de 
derecho de Tartesos, primer 
focc de cultura en Occidente y 
cuyas páginas estaban escri-
tas en sonaníe verso ibero. 
Cartago requirió de amores] 
a esta tierra y mandó lo másj 
bizarro de sus mocedades a ga-1 
lantearla. Los Aníbales, ios 
Asdrúbalss, los Anúlcares. 
Eoma también añora sus 
playas para el beso de sus qui. 
lias y no vacila en mezclar la 
sangre do sus legiones con la 
sal del "Mar© Nostnim-'. 
No hubo poeta ni historia-
dor romano que no canti se lo» 
"laudes" de la provincia bé-
tica. 
Los Vándalos, también la 
señorearexn hasta que un rey 
godo recuperó el girón de 
Vandalicia (¿Andalucía?) 
Pero más tarde celebró nup. 
cías con ella el mayor enamo-
rado, el que gracias a la sen-
sual concepción de Mahoma 
podía gozar áp Alandalus, con I 
pasión y cen pecado. 
Es el árabe, el "moro" Éraej 
encuentra ea las orillas de! 
Betis la mejor remsmoransa 
de sus añor:idas estancias del 
Orieinte lejatoo. 
Y entonces, sobra la tierra 
del Sur, nobr® sm méj0m} 
M\€m ios eolon ES I2.3 ims-
á® npq'mTÍ&ñ'-j 
eabszas, pasa» Éioires j . 
fas y un htúlkio 
res de 'jfiééx^á j lapices y itn 
fatalismo de tigre mordiendo 
/Vj h'C'ñlfíms, tvistiziim. 
¡Mírala! Ajidalrelt, mora 
como Aurora, su Bultasia, de 
fuego, pecadora, urSld?*, et-riá, 
con el smino de sus vides, paáf-
turietata con loe granos d® sas. 
©Mvareg. 
Es la misma. Un día el fm~ 
sado (eiército) castellano to-
mé lajj íüives de ü i ^ m - l ^ - - ^ 
s® nmm, qm m tomada—. IT 
volvió Andalucía al Bautismo 
del Jordán. -Derramó el agua 
bautismal la sacemotisa-isa-
bel de Castilla. 
Desdo aquel momento, Sevl 
Ha, y Córaoba, y Granada, j 
Málaga y todas suŝ faijas fue-
ron novicias que se impusieron 
JBÍ sayal del Nazareno. 
Es la misma. Cada vez mh 
misma. Toma el ¡miso ea su 
arteria radial del Beks y en 
sus venas del Genil, del Gu-v 
dix y el Guadaliznar y de ello 
sacarás la cantidad de vida 
que encierra esta tierra. 
Alí Oórdcba en la viviente 
sombra de su Mezqui 3. Allí 
Lucena, reducto de tipismo, 
con sus velones de fama, ha. 
chos de un bronce que "sue-
na" basta en los cantares do 
Pemán. 
Allí Granada en la magia de 
su arte granadino, que tabla, 
en los palacios y panos de la 
Aliiam.bra, y Huelva, linde deí. 
.Torre del Oro. 
La airakia, que esbelta co-
mo un dardo habla coa ^ 
estrellas en las noclies de 
miunio y en las junturas ae 
sus lacerías y de sus ^J1®5^ 
ofrece nido a los piropos y ^ 
lanterí as de su pueblo. 
La Torre del Oro, ceatffi^ 
íipi mar, cm los ojos a&iev*; 
en brillo de azulejos y 
'Mi-
catador Tes%o V ^ l f " 
la vuelta al mundo. ^YSXo 
ra. Testigo también del K>Í-
d:ú Cv- úü India?. 
í C:-v^3> 
La gmtem. S I n 
tfní* dnnfa- en ttemp|S o- **e| 
•\m turo sn mayH>r i 8 ^ r t 
t iúto 3 Venus, P2T , r ^ e m 
¿ s t s -
m cirio. Vi¡ 
mesa úfú amor y á* i¿ 
1a smü&á en la qinf 
erse al arrebato tte 
con'pesa,le^^ 
si 
rifa eí 
llenes de 
Inropa. 
